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y moral: realidad interior, árbitro y dominadora de fuerzas contrarias 
al Espíritu, fruto de esfuerzos constantes y esforzados que sólo la gra-
cia de Dios puede hacer eficaces. La autonomía moral lejos de recha-
zar la ley divino-positiva y la ley de la Iglesia como principios 
heterónomos, sólo es posible con la intervención directa de Dios, edu-
cador por excelencia, o con las intervenciones que realiza por medio 
de la Iglesia que instruye, corrige y exhorta a sus miembros en nom-
bre de Cristo (pp. 113-114). Tampoco parece que la pretendida racio-
nalidad absoluta de la moral cristiana se compagine bien con la 
sabiduría cristiana, que es sabiduría de la cruz: bien distinta es la 
sabiduría de los espirituales, de los que poseen la madurez de espíritu, 
capaces de un conocimiento más alto, que poseen las virtudes morales 
y son receptivos de la acción del Espíritu Santo, de aquella otra sabi-
duría o ciencia humana que excluye la sabiduría cristiana (1 Cor 3, 
18). 
La obra que analizamos, perfectamente documentada, rigurosa, en 
la que los textos bíblicos constituyen el nervio del pensamiento 
expuesto y le dan su lozanía y atractivo, cumple adecuadamente con 
la finalidad que el Concilio señala a todo estudio de Teología Moral: 
explicar la grandeza de la vocación de los fieles en Cristo. 
José María YANGUAS 
COMMISSION BIBLIQUE PONTIFICALE, Rible et Christologie, Edit. du 
Cerf., Paris 1984, 294 pp., 14 x 21. 
La Pontificia Comisión Bíblica no tiene la función de hacer exége-
sis, sino la de promover y orientar los estudios exegéticos, así como la 
de valorarlos. Recientemente, interrogada dicha Comisión sobre la doc-
trina relativa a Cristo-Mesías, ha hecho público un documento titulado 
De Sacra Scriptura et Christologia en el que se intenta «post atten-
tum examen irivestigationum de christologia biblica quae hodie publice 
prodeunt, in luce m ponere diversas hac in re orientationes diversasque 
methodos, minime praetermissis periculis quae gignere potest usus 
exclusivus alicuius methodi ad perfectam intelligentiam acquirendam 
testimonii biblici et doni Dei in Christo» (p. 9) . El prefacio, de donde 
tomamos estas palabra, está firmado por H. Cazelles y se presenta, lo 
mismo que todo el documento citado, en latín y en francés. 
Se trata de ayudar a pastores y fieles ante las múltiples y variadas 
formas de estudiar la cristología, así como ante las diversas opiniones 
originadas. Para ello presenta una panorámica de los estudios cristoló-
gicos, señalando la importancia y los posibles peligros que implican. 
Expone luego los diferentes testimonios de la Sagrada Escritura acerca 
de la esperanza de la salvación y del Mesías, mostrando cómo se cum-
plen en Jesucristo. De acuerdo con este orden, el documento tiene dos 
partes. La primera se titula Prospectus methodorum quibus hodie pro-
blema de Christo pertractatur. Consta de tres capítulos. El primero 
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hace un breve recorrido sobre cada uno de los principales sistemas 
dentro de los estudios cristológicos. El segundo capítulo señala los 
riesgos y límites de los diversos sistemas señalados, mientras que el 
tercero apunta el modo de hacer frente a esos riesgos y límites. La 
segunda parte contiene el Testimonium Sacrae Scripturae de Christo 
complexive sumptum. Primero aborda el estudio de las intervenciones 
salvíficas de Dios y la esperanza de Israel. Luego muestra cómo las 
promesas de la salvación se cumplen en Jesucristo. 
El documento oficial es completado por siete estudios sobre diver-
sos aspectos particulares. El primero está firmado por P. Grelot y su 
título, «Pour une étude scripturaire de la Christologie. Note methodo-
logique», refleja bien el contenido. Trata de las «confesiones de fe» en 
el Nuevo Testamento y de la necesaria clarificación sobre el concepto 
«historia». Después de algunas consideraciones al respecto concluye 
que «on gagnerait grandement a employer ici un vocabulaire plus pré-
cis pour distinguer, dans les textes, ce qui se rapporte a l'historialité 
religieuse dévoilée par l'annonce de l'Evangile, objet des études théolo-
giques auxquelles le Nouveau Testament sert de base. En employant 
ces termes a titre de langage technique, on innove plus ou moins dans 
le vocabulaire franeyais -et probablement dan s quelques autres» (p. 
121). Expone, además, lo que el A. llama «principe de totalité» en el 
sentido de tener en cuenta todos los testimonios neotestamentarios 
acerca de Jesucristo, a fin de alcanzar «une compréhension de plus en 
plus profonde de sa personne et de son róle dans le dessein de Dieu» 
(p. 124). También considera imprescindible la unidad de los dos Tes-
tamentos (cfr. pp. 126-129). Termina hablando de la lectura crítica y la 
lectura «espiritual» de la Escritura. Entre otras cosas, dice subrayando 
las primeras palabras: «La disposition personnelle de chaque lecteur, 
en tant qu'ouverture a l'action de I'Esprit Saint et la soteriologie» 
(p. 130). 
A. Moreno Casamitjana es el A. del artículo «De I'Exode au 'Nou-
vel Exode' du Deutéro-Isaie», cuyo subtítulo, «Pour un examen criti-
que de la 'praxis' comme lieu théologique dans la théologie de la 
libération», indica el objetivo que este sacerdote chileno se propone. 
Destaca los puntos que el documento de la Comisión Bíblica dedica a 
la teología de la liberación y subraya cómo el método seguido por 
algunos autores, tales como Gutiérrez, Boff y Sobrino, «n'est rien 
d'autre que la 'méthode de l'analyse des faits sociaux', au plan écono-
mique et poli tique , méthode liée elle-meme a une anthropologie philo-
sophique qui, dan s sa théorie, inclut un 'athéisme fondamental'. La 
conséquence en sera 'une réduction anthropologique complete de la 
christologie' (1.2.9.3)) (p. 134). Analiza la interpretación que los mis-
mos escritos inspirados hacen del Exodo. Considera que en la espe-
ranza de salvación, siempre latente en el pueblo, «la libération 
politique occupe surement une place, mais elle est incluse dan s une 
experience beaucoup plus profonde, celle d'une nouvelle rencontre 
avec YHWH pour vivre selon sa volunté. La libération politique ne 
devient pas une condition ( ... ), alors que pour la théologie de la libéra-
tion, elle est absolument primordiale» (p. 155). Finalmente, señala 
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como «en reprenant les anciens themes de l'Exode, le Nouveau Testa-
ment nous conduit a découvrir les racines plus profondes du mal et le 
sens plus de la libération que Dieu veut pour l'homme» (p. 158). A. 
Deissler escribe sobre «La composante sociale dans le message mes-
sianique de l'Ancient Testament». Estudia el aspecto social en la lite-
ratura profética, en los Salmos reales y en los Cantos del Siervo 
Paciente de Yahwé. Concluye «que cette dimension 'horizontale' soit 
porté e par une dimension 'verticale', qui est la relation la plus pro-
fonde avec Yahwé, c'est une évidence. Toutefois l'évidence de ce fait 
ne devrait jamais conduire a préférer d'une fa90n unilatérale la dimen-
sion 'verticale'. Au point du vue biblique, la 'religion' n'ést pas seule-
ment un attachement de l'homme a Dieu, mais un rattachement au 
Dieu de I'Alliance qui, par une libre disposition de lui-meme, s'est 
constitué d'éternité (cfr. 1 Co 15, 28) en 'Dieu pour le monde et pour 
l'homme'» (p. 172). 
«Le caractetere unique et singulier de Jésus comme Fils de Dieu» 
es el artículo de J. Greehey y M. Vellanickal. Trata de los presupues-
tos para una renovación cristológica y de diverSos aspectos, que ponen 
de relieve la peculiariedad de Cristo y de su mensaje. «Reflexions d'un 
chrétien sur l'image de Jésus tracée par un contemporain juif» lo 
escribe J. Gnilka. Trata de establecer un diálogo con motivo de un 
libro de Schalóm Ben Chorin titulado Bruder Jesus. Der Nazarener in 
jüdischer Sicht, publicado en Munich, 1970, y traducido al francés en 
París, 1983, con el título de Mon frére Jesús: Perspectives juives sur 
le Nazaréen. Considera muy positivo que el silencio de los judíos res-
pecto de Jesucristo se haya roto y se le reconozca al menos «comme 
une personalité importante du peuple juif» (p. 199). Por eso«du point 
de vue chrétien, on doit saluer avec vigueur le fait que le judai'sme 
moderne ait trouvé une nouvelle approche de Jésus et, par la aussi, 
une fa90n d'aborder indirectement le christianisme» (p. 207). 
J. Dupont estudia «Le point de dépait de l'affirmation christologi-
que dans les discours des Actes des Apótres». Trata de mostrar la 
actualidad de los diversos discursos apostólicos estudiados, al mismo 
tiempos que afirma, a modo de conclusión, que «l'essentiel se trouve 
moins dans le point de départ que dans le point central, le mystere 
pascal, la personne du Christ ressuscité» (p. 235). El artículo siguiente 
es de A. Jankowski, y se titula «Connaitre Jesús-Christ aujourd'hui 
'dans l'Esprit Saint'». Presenta unas líneas pneumatológicas para una 
Cristología mediante un breve recorrido por los Hechos, el Corpus 
paulino y joanneo. A continuación P. Benoit estudia «L'aspect physi-
que et cosmique du salut dans les écrits pauliniens». Comienza 
hablando de que es preciso salvar también el cuerpo, tratando de mos-
trar como la visión del hombre como compuesto de alma y cuerpo es 
ajena al pensamiento semita de San Pablo. Habla del Cuerpo de 
Cristo y de Cristo como Cabeza de ese Cuerpo, para terminar tra-
tando del «pléroma». Concluye diciendo: «Ainsi rétablie sur des bases 
plus larges, la théologie paulinienne du salut revet une ampleur et une 
cohérence, dans la diversité et l'unité, que est riche d'enseignements. 
L'homme est sauvé tout entier, dans son corps comme dans son ame» 
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(p. 268). Finalmente 1. de la Potterie trata de la «Christologie et 
Pneumatologie dans S. Jean». Observa que el documento de la Pontifi-
cia Comisión Bíblica no contempla la «christologie pneumatologique», 
que sin embargo merece ser tenida en cuenta. Parte de que «en raison 
des exigences de la méthode historique-critique en exégese et avec le 
developpement que prennent les études de sociologie, le risque est 
grand de ne plus voir en Jésus qu'un homme de son temps, qui conti-
nue, certes, a nous interesser, mais avant tout par son action sociale-
ou politique. Cette lecture est réductrice. Elle évacue le mystere de 
Jésus, en qui la foi confesse le Christ, le Fils de Dieu. Ici, la christo-
logie pneumatologique pourrait etre libératrice; car elle s' intéresse elle 
aussi au Jésus terrestre , mais c'est pour déceler en lui i'action de l'Es-
prit Saint» (p. 272). Considera que en San Juan esta cristología tiene 
una clara viabilidad y apunta diversos aspectos, partiendo del estudio 
de diferentes textos joanneos. 
El tono gene¡;al de los trabajos, adaptándose a la finalidad pro-
puesta, es el de un trabajo de alta divulgación. Creemos que se consi-
guen los objetivos propuestos y que puede ser muy esclarecedor lo que 
se aporta en terreno tan fundamental como es el de la Cristología, 
donde se siguen batiendo las armas y el riesgo de desviaciones doctri-
nales es bastante frecuente . 
Antonio GARCÍA-MoRENO 
Q. S. F. TERTULIANO, Contra Prassea . Edizione critica con introdu-
zione, traduzione italiana, note e indici a cura di Giuseppe SCARPAT, 
Societa Editrice lnternazionale (<<Corona Patrum», sin), Torino 1985, 
382 pp. , 16,5 x 23. 
Este trabajo es una nueva edición, corregida y actualizada, del 
libro que fue publicado por primera vez en Turín en el año 1959. 
Aquella edición, provisional, ha sido perfeccionada por la presente, 
que recoge nuevas ediciones y bibliografías recientes. 
El Aduersus Praxean es, sin duda, una de las obras más difíciles e 
importantes de Tertuliano. Los teólogos se han ocupado de ella con 
mucha frecuencia y raramente los filólogos, pues las ideas teológicas, 
densas y profundas, hacen pesada la lectura y sumamente difícil la 
discusión filológica. En esta ocasión el prof. Scarpat ha sabido sinteti-
zar magistralmente estos dos aspectos, teológico y filológico , de modo 
que se clarifican bastante los pasajes más oscuros de la obra. La difi-
cultad del Aduersus Praxean radica principalmente en tres causas: el 
estilo polémico y vehemente con que se escribió; la situación personal 
de Teruliano que, en aquellos momentos (después del año 213), ya se 
había pasado al montanismo; y la profundidad teológica de los temas 
tratados (misterios trinitario y cristológico, así como la economía de la 
salvación), que sólo se esclarece a la luz de la perspectiva histórica en 
que se encuadra el tratado, es decir, según los debates doctrinales de 
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